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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a été mené en centre-ville de Pîtres, à environ 300 m au nord-ouest de
l’église Notre-Dame, dans un secteur aujourd’hui densément loti. Il a fait suite à une
demande de construction d’une salle de prière et a porté sur un lot de 458 m2 issu de la
division d’une ancienne propriété agricole. Les quelques vestiges mis en évidence lors
de  cette  intervention  se  rattachent  soit  à  l’Antiquité  soit  à  l’époque  moderne/
contemporaine. Aucun horizon intermédiaire, en particulier médiéval, n’a été mis en
évidence sur la parcelle.
2 Les  traces  attribuables  à  l’époque moderne se  résument à  des  horizons détritiques,
épais de 60 à 80 cm et qui scellent des niveaux gallo-romains d’une épaisseur maximale
de 80 cm, ainsi que deux fossés, probablement de drainage, axés ouest/est. Les horizons
antiques ont livré quelques rejets pouvant se rattacher à un contexte domestique et
artisanal  (terres  cuites  architecturales,  céramique,  verre,  faune  et  résidus
métallurgiques). Le mobilier céramique permet d’établir un repère chronologique – la
fin de la période gauloise et les Ier-IIe s. apr. J.‑C. – jalon chronologique qui trouve une
parfaite concordance avec la période prospère de l’agglomération antique.
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